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Unfortunately, the following data are not published
correct:
1. In the Keywords the word ‘‘zInterception’’ should
read Interception.
2. In Table 1, ﬁrst column, the units for Time to contact
(TTC), Acceleration time (TA), Deceleration time
(TD) should be (ms) not (m/s).
3. In Table 1, ﬁrst column, there should be no closed
bracket behind ‘‘Total movement’’.
The online version of the original article can be found at http://
dx.doi.org/10.1007/s00221-005-0239-z
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